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«ÍÀÂ×ÀÍÍß ÄËß ÂÑ²Õ: ²ÍÂÅÑÒÈÖ²¯ Â ÇÍÀÍÍß 
² ÍÀÂÈ×ÊÈ ËÞÄÅÉ ÇÀÄËß ÑÏÐÈßÍÍß ÐÎÇÂÈÒÊÓ»:
ÎÍÎÂËÅÍÀ ÃËÎÁÀËÜÍÀ ÑÒÐÀÒÅÃ²ß ÑÂ²ÒÎÂÎÃÎ ÁÀÍÊÓ 
ÙÎÄÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÎÑÂ²ÒÈ ÄÎ 2020 ÐÎÊÓ 
Ãðóïà Ñâ³òîâîãî áàíêó ïðåäñòàâèëà îíîâ-
ëåíó ãëîáàëüíó ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó îñâ³òè 
äî 2020 ð. — «Íàâ÷àííÿ äëÿ âñ³õ: ³íâåñòè-
ö³¿ â çíàííÿ ³ íàâè÷êè ëþäåé çàäëÿ ñïðè-
ÿííÿ ðîçâèòêó» (Learning for All: Investing 
in People’s Knowledge and Skills to Promote 
Development. World Bank Group Education 
Strategy 2020).
Ôàõ³âö³ Ñâ³òîâîãî áàíêó ó ðîçðîáëåíîìó äî-
êóìåíò³ â³äçíà÷àþòü, ùî «ñóñï³ëüíèé ðîçâèòîê, 
åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ ³ ñêîðî÷åííÿ á³äíîñò³ çà-
ëåæàòü â³ä çíàíü ³ íàâè÷îê, ÿê³ ëþäè îïàíîâóþòü, 
³ íå ëèøå â³ä ê³ëüêîñò³ ðîê³â, ÿê³ ïðèñâÿ÷óþòüñÿ 
çäîáóâàííþ îñâ³òè». Ñòðàòåã³ÿ ðîçâèòêó îñâ³òè 
2020 àêöåíòóº óâàãó íà çàäîâîëåíí³ òàêî¿ òð³à-
äè êëþ÷îâèõ ïîòðåá, ùî ñòîñóþòüñÿ ðîçáóäîâè 
îñâ³òíüîãî ñåêòîðó ³ ðîçøèðåííÿ ìîæëèâîñòåé 
äëÿ çäîáóòòÿ îñâ³òè:
– «³íâåñòóâàòè â ðàííüîìó â³ö³» (Invest 
early) — çàäîâîëåííÿ ö³º¿ ïîòðåáè ñïðÿìîâà-
íå íà òå, àáè ãàðàíòóâàòè, ùî ùå â ðàííüîìó 
äèòèíñòâ³ ìîëîä³ ëþäè ìàòèìóòü ìîæëèâ³ñòü 
îòðèìàòè áàçîâ³ çíàííÿ ³ íàâè÷êè, ÿê³ çãîäîì 
òðàíñôîðìóþòüñÿ ó íàâ÷àííÿ ïðîòÿãîì âñüîãî 
æèòòÿ;
– «³íâåñòóâàòè ðîçóìíî» (Invest smartly) — 
çàäîâîëåííÿ ö³º¿ ïîòðåáè ñïðÿìîâàíå íà òå, àáè 
ï³äòðèìóâàòè åôåêòèâí³ ³íòåðâåíö³¿ (âòðó÷àííÿ 
äåðæàâè) ³ ïîë³òè÷í³ / îñâ³òí³ ðåôîðìè, ó ðå-
çóëüòàò³ ÿêèõ âäîñêîíàëþâàòèìóòüñÿ îñâ³òí³é òà 
íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ;
– «³íâåñòóâàòè ó âñ³õ» (Invest for all) — çà-
äîâîëåííÿ ö³º¿ ïîòðåáè ñïðÿìîâàíå íà òå, àáè 
íàäàòè äëÿ âñ³õ ñòóäåíò³â, âêëþ÷àþ÷è ìîëîäèõ 
æ³íîê ³ ä³â÷àò òà ëþäåé ç ô³çè÷íèìè âàäàìè, 
ìîæëèâîñò³ çäîáóâàòè çíàííÿ ³ íàâè÷êè, ÿê³ íå-
îáõ³äí³ â æèòò³.
Ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³¿ «Íàâ÷àííÿ äëÿ 
âñ³õ: ³íâåñòèö³¿ â çíàííÿ ³ íàâè÷êè ëþäåé çàäëÿ 
ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó» Ñâ³òîâèé áàíê ôîêóñóâàòè-
ìå ñâîþ óâàãó íà òàêèõ äâîõ âèçíà÷àëüíèõ ñòðà-
òåã³÷íèõ ö³ëÿõ:
– ðåôîðìà îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè, ñïèðàþ÷èñü 
íà ðîçáóäîâó ³íôðàñòðóêòóðè îñâ³òíüî¿ ñôåðè: 
ó òîé ÷àñ, ÿê êâàë³ô³êîâàí³ â÷èòåë³ ³ âèêëàäà-
÷³, êëàñí³ ê³ìíàòè ³ ïðèì³ùåííÿ äëÿ çàíÿòü òà 
íàâ÷àëüí³ òåêñòè âèçíàþòüñÿ âèð³øàëüíèì ôàê-
òîðîì äëÿ îñâ³òè, àêöåíòóºòüñÿ óâàãà íà íåîá-
õ³äíîñò³ êðàùîãî ðîçâèòêó îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè çà 
óìîâè, êîëè â³äïîâ³äí³ ñòàíäàðòè, ïðàâèëà, â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü, ô³íàíñóâàííÿ ³ ñòèìóëè ó ñôåð³ 
îñâ³òè º ÷³òêèìè òà çðîçóì³ëèìè ³ òàêèìè, ùî 
íàö³ëåí³ íà äîñÿãíåííÿ îñâ³òí³õ ö³ëåé, à â³ä-
ïîâ³äí³ íàâ÷àëüí³ ðåçóëüòàòè — âèì³ðþâàí³ ³ 
êîíòðîëüîâàí³;
– ðîçáóäîâà ãëîáàëüíî¿ áàçè çíàíü ç ìåòîþ 
çàáåçïå÷åííÿ îñâ³òí³õ ðåôîðì: äëÿ òîãî, àáè ³í-
ôîðìóâàòè îñíîâíèõ ó÷àñíèê³â ãëîáàëüíî¿ îñâ³ò-
íüî¿ ñèñòåìè òà ï³äòðèìóâàòè ïîë³òèêó ó ö³é 
ñôåð³ Ñâ³òîâèé áàíê ³íâåñòóâàòèìå ùå á³ëüøå 
ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â ó äîñë³äæåííÿ òà ãåíåðóâàí-
íÿ íîâèõ çíàíü.
Ï³äãîòóâàâ Â. Ñàöèê, êàíä. åêîí. íàóê., íàóêîâèé 
ñï³âðîá³òíèê ²íñòèòóòó âèùî¿ îñâ³òè, çà ìàòåð³à-
ëàìè: World Bank Group Education Strategy 2020 
and Learning for All (http://www.worldbank.org/
educationstrategy2020).
